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China Travel Service (HK) Limited（CTS Holdings）, the former China Travel 
Service (Holdings) Hong Kong Limited, was founded at 1928. Starting with a small 
sized company, with 80-year growth China Travel Service (Holdings) Hong Kong 
Limited is now developed as a multi-functional entity. The main core Tourism 
Business in leadership positioning in China, supported by three countryowned 
industrial businesses: Steel and Power Generation, Property and Realty, Logistics and 
Trading.  
To be the No.1 market leader by having outstanding excellence performance 
among scorching competition, “Strategic Management” is playing an important 
management role for China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited. 
“Travel Developing Strategy of China Travel Service (Holdings) Hong Kong 
Limited” is the case study of China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited, 
started from strategy management theory, analysis of macro and micro environment 
including competitive adversary and its stratagem status quo, with the strategic 
management implementation, providing the corporate strategic direction and policy to 
ensure the business development in effective and efficient way. 
In this case study, the insight between China Travel Service (Holdings) Hong 
Kong Limited and Strategic Management have been highlighted, showing the 
know-how and their intimacy relationship, providing an in-depth and actuality 
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旅行社，1928 年 4 月，由早期银行家陈光甫先生在香港创办。1952 年，香港中
国旅行社移交中国政府，由中国银行香港分行代管。1953 年由中央人民政府侨
务委员会正式接收，1954 年独立注册为“香港中国旅行社有限公司”。 1985 年
10 月注册香港中旅(集团)有限公司，直属国务院侨务办公室。1999 年 4 月，香
港中旅集团与国务院侨务办公室“脱钩”，同年 12 月被列为中央管理，现为国
务院国有资产监督管理委员会管理的在港重要国有企业。 























































根本好转。截止 2006 年底，港中旅的总资产由 2000 年的 177 亿港元提高到 320
亿港元，增长了 180.8％；净资产由 2000 年的 63 亿港元提高到 130 亿港元，增















％；利润总额由 2000 年的 5亿港元提高到 37 亿港元，增长了 7倍以上，如表 1
所示。 
 
表 1：2000-2006 年香港中旅集团财务情况 





社，现在香港、澳门设有 43 间分社，并在海外 12 个国家设有 20 间海外分社。
香港中国旅行社还是受国家公安部委托，在香港地区唯一办理“港澳居民来往内
地通行证” 和 “台湾居民来往大陆通行证”的单位。2002 年 1 月，集团在北
京独资注册成立了港中旅国际旅行社有限公司，2005 年 12 月又正式接收了招商
旅游总公司。目前香港中旅集团在内地一些主要城市设有 27 家独资或合资旅行










数据名称 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 
总收入 
（亿港元）
62 52 60 103 175 190 233 
利润总额 
（亿港元）
5 8 8 9 18 25 37 
资产总额 
（亿港元）
177 172 172 216 218 270 320 
接待人数 
（万人次）
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